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Дыпломная праца: 70 с., 49 крыніц. 
 
ЗДЗЕЛКА, ГРАМАДЗЯНСКА-ПРАВАВЫ ДАГАВОР, БАКІ 
ДАГАВОРА, ПРАДМЕТ ДАГАВОРА, ВІДЫ ДАГАВОРА, ЗАКЛЮЧЭННЕ, 
ЗМЕНА І СКАСАВАННЕ ДАГАВОРА 
 
Аб'ект даследвання – грамадскія адносіны, якія складаюцца ў сферы 
прававога рэгулявання грамадзянска-прававога дагавора. 
Прадмет даследвання – нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь, а таксама міжнародныя акты і навуковыя даследаванні па 
разгледжанай тэме. 
Мэта працы: комплекснае даследванне прававога рэгулявання 
грамадзянска-прававога дагавора ў Рэспубліцы Беларусь.. 
Метады даследавання: аналіз, індукцыя, класіфікацыя, абагульненне, 
апісанне, прагназаванне. 
Даследаванні і распрацоўкі: праведзены поўны аналіз паняцця 
«грамадзянска-прававы дагавор» ў Рэспубліцы Беларусь. Выяўлены і 
даследаваны асноўныя навелы беларускага заканадаўства ў галіне прававога 
рэгулявання дагаварных адносін. Выяўлены асаблівасці прававога 
рэгулявання асобных відаў грамадзянска-прававых дагавораў. Даследаваны 
пытанні адказнасці за невыкананне і неналежнае выкананне дагаварных 
абавязацельстваў. 
Элементы навуковай навізны: у працы праведзены аналіз многіх 
дыскусійных пытанняў, якія ўзнікаюць у літаратуры адносна тых ці іншых 
аспектаў праваадносін і зроблены высновы пра тое, якія падыходы варта 
лічыць больш абгрунтаванымі. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследванага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 










Дипломная работа: 70 с., 49 источник. 
 
СДЕЛКА, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР, СТОРОНЫ 
ДОГОВОРА, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ВИДЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 
сфере правового регулирования гражданско-правового договора.  
Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, а также международные акты и научные исследования по 
рассматриваемой теме. 
Цель работы: комплексное исследование правового регулирования 
гражданско-правового договора в Республике Беларусь. 
Методы исследования: анализ, индукция, классификация, обобщение, 
описание, прогнозирование. 
Исследования и разработки: проведен полный анализ понятия 
«гражданско-правовой договор» в Республике Беларусь. Выявлены и 
исследованы основные новеллы белорусского законодательства в области 
правового регулирования договорных отношений. Выявлены особенности 
правового регулирования отдельных видов гражданско-правовых договоров. 
Исследованы вопросы ответственности за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств.  
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ многих 
дискуссионных вопросов, возникающих в литературе относительно тех или 
иных аспектов правоотношений и сделаны выводы о том, какие подходы 
следует считать более обоснованными.  
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
